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İstanbul şehir tiyatrosunun dram kısmın­
dan sonra komedi kısmı da bu senenin ilk 
telif eserini verdi. Bu eseri, şimdiye kadar 
fikir ve hislerini hep çizdiler vasıtasıyle 
bildiren bir sanatkâr, ilk defa olarak keli­
melerle söz söylemek arzusuna düşerek vü­
cuda getirmiş : Komediyi yazan, kıymetli 
karikatürist C e m a l  N a d i r  ’dir. Yıl- 
lardanberi her akşam bize bir tanesini sey­
rettirdiği halde sanatından bıktırmayan ve 
bazı resimlerine hakikaten bir hikâyenin 
hattâ bütün bir e'serin hudutlarını sığdıran 
C e m a l  N a d i r ’in piyesi de, garip, hoş 
ve biraz da zarurî bir keyfiyet olarak, parça 
parça resimlerden terekküp ediyor, ve bü­
tün bu resimler, dekorları ve şahısîarıyle 
beraber karikatiirâldir.
Belki tuhaflığı artırmak üzere kendisi ve 
ahbabı koyu taşralı şiveleriyle konuşan iki 
adamdan biri. Hazım, oğlunun, Vasfi Rı- 
za’nın soytarılığa merakından ötekine, Beh- 
zad’a, şikâyet etmekte, yanup yakılmakta­
dır. Kendisini mahalle içinde karagöz oy­
nattığı için daha yeni bahçenin bir ağacına 
bağlayıp bağırta bağırta döğmüştür. Ve o 
böyle şikâyt ededursun, bu köteğin sızıları 
î êniiz vücudunda dinmeden, oğlan yukarı­
daki odada bu sefer işi ilerletip yükselterek 
Jül Sezar rolünü tekrara başlamıştır ve gü­
rültüsüne koşup onu rol icabı sarıldığı yor­
gan çarşafıyle görünce, çıldırmış olduğun­
dan emin, deli doktoruna götürüyorlar.
Muamrner’in sevimli ve belki biraz genç 
olarak canlandırdığı ve taşıdığı zırtapozyan 
adını kolay bir tuhaflık bulup sevmediğim 
bu doktor da, meğer, tiyatro ve -devir eski 
devir olduğu için- M a n a k y a n  Efendi­
nin hayranı ve dostu imiş. Delikanlının asla 
mecnun olmadığını teminle onu Ma n a k -  
y a n ’a yollamalarında ısrar ediyor. Bundan 
sonra V a s f i  R i z a ’yi pek tenha bir ka­
lem odasının kapı kenarındaki masasında 
yer almış, sonra bu tenha kalem odasında 
bir bayanla başbaşa kalarak bir gönül ma­
cerasına girişmiş buluyoruz. Bundan dolayı 
kalemden atılıp -bu divane oğlunu evlendi­
rip uslandırmak hatrına gelmeyişi şayanı 
hayret olan- H a z i m ’a bu "  yüz karası „  
oğlu teslim ediliyor. Ve aradan seneler geç­
tikten sonra sırtı kamburlaşmış ve bu gün­
lere yetişmiş olan H a z ı m ,  Şehir Tiyat- 
rosu’nun büyük perdesinde oğlunun adını 
bizimle beraber görüyor, ve bu perde açılıp 
kendisine çelimsiz bir rejisör bir iskemle 
verdiği için, oğlunun yine Tül Sezar rolünü 
prova etmesini seyre başlayor. Tiyatronun
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büyük bir iş olmadığına kanaati belli ki ber­
devam ve belli ki oğlunun Jül Sezar olup 
sen de mi Brutus ? diye feryat etmesini ilk 
duyuştaki kadar müstehzi ve istihfafkâr lâ- 
hevlelerle seyredecek.. Fakat perde iniyor 
ve Bir Misafir Geldi de öteki sahne pek boş 
olduğu halde bu temsilin tiyatroyu hınca 
hınç dolduran seyircileri cümleten bir tered­
düt geçiriyor, "  ya bitmediyse ! „ diye bir 
müddet yerlerimizde kalıp bekleyoruz. Bu
keyfiyet, büyük bir vak'a entriğinden ese­
rin mahrum bulunduğunu gösterdiği kadar, 
arzettiği canlı, hareketli, eski ve hoş levha­
larla alâkayı muhafaza etmiş olduğunu gös­
terir.
Temsil de iyi idi. Baba rolünde H a z ı m  
sevimli ve ölçülü idi. Piyesin en kuvvetli 
rolünü yapan V a s f i  R i z a  için de aynı 
şeyleri söyleyeceğim. Fakat bu kıymetli ar­
tisti toy delikanlı rollerine daha nekadar 
zaman çıkarabileceğimizi ve onu çıkarma­
yınca kimi çıkaracağımızı bilmiyorum.
H â z i m ’in karısı olan şirretçe kadıncağız 
rolünde H a l i d e  ’nin, son günlere kadar 
dram kısmında yüklendiği Rus prensesliğin­
den kurtularak nasırlı ayak kabılarını atıp 
arkasız terlik giymiş bir insan kadar rahat­
ladığı belliydi. Onun oğlunu kaleme gelip 
gece evine çağırtan âşüfte mahalle karısı 
için B e d i a fazla güzel, edalı ve süslü 
idi. Pek ehemmiyetsiz rolünde her zaman 
olduğu gibi B e h z a d en büyük rolü ifa 
ettiği hissini veriyordu. Yemekler hakkında 
saatlarca sohbet edebilecek kudemadan mü­
meyyiz rolünü oynayan aktör ise gençliğini 
gizleyemeyordu. Ve yangın narasını duyar 
duymaz tulumbacılara iltihak etmek üzere 
baştan başa lerzeler geçirerek soyunup dö- ; 
künen kalem efendisiyle dört haremli reji \ 
memuru Beyram Bey’in karılarının dördü 
birbirini takip etmek üzere görünüşleri, ma­
ziden alınmış birer levha oldu. Sâde bu ba­
yanların daha kapalı kıyafette, âdeta birer 
umacı seklinde görünmeleri icap ederdi.
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